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PRESENTATION DES PRINCIPALES CARACTERISTIQUES, ACTIVITES ET PERSPECTIVES DU 
PROGRAMME AMENAGEMENT FORESTIER 
I OBJECTIFS : 
Le domaine d'activité du programme d'Aménagement des Forêts, du 
Centre Technique Forestier Tropical, recouvre deux des objectifs les plus 
importants assignés, dès son origine, au Secteur Forestier : 
- La gestion (protection et restauration) du milieu naturel, 
- La fourniture de bois et des autres produits forestiers. 
Ces deux objectifs représentent un éventail extrêmement large 
d'activités aussi bien en recherche qu'en développement, et ce, d'autant 
plus que le programme intervient dans toutes les zones tropicales (humide, 
sèche - secteurs soudaniens et sahéliens - et d'altitude). A ceci s'ajoute 
une grande dispersion géographique (Amérique, Afrique, Asie, Océanie). 
En regard de ces objectifs, les moyens dont dispose le programme pour 
la Recherche sont très limités d'autant plus qu'il est, par nature, 
extrêmement sollicité par le Développement (Opérations de Bureau d'Etude). 
Cette politique, nécessaire à l'équilibre financier du Département 
(augmentation des ressources propres), mobilise particulièrement les 
chercheurs de ce Programme en poste à Nogent. Ceux-ci ne consacrent à la 
recherche qu'une faible partie de leur temps. 
II THEMES DE RECHERCHE 
- Connaissance, conservation et gestion de l'environnement. 
- Inventaire et aménagement des formations naturelles arborées. 
- Etude de la dynamique des peuplements naturels. 
Modélisation et prev1s1on de croissance des peuplements forestiers 
naturels et artificiels. 
- Economie du bois, de la forêt et de l'environnement. 
- Sylviculture des plantations. 
III METHODOLOGIE ET TECHNOLOGIE 
- Utilisation combinée de la télédétection et de sondages au sol. 
- Expérimentation sylvicole et analyses statistiques. 
Analyse des conditions techniques, économiques et législatives pour la 
gestion du milieu et la valorisation durable des ressources ligneuses. 
IV NOMBRE DE CHERCHEURS AFFECTES AU PROGRAMME ET 
GEOGRAPHIQUE : 22 chercheurs et 3 techniciens supérieurs. 
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CTFT: Programme AMENAGEMENT FORESTIER 
Répartition des agents (Juin 1991) 
(VSN non compris) 
ZONES Agronomes 
1 2 3 
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Catégorie 1 : Agronomes milieu physique : étude des potentialités en fonction du milieu. 
Entrent dans ce groupe: Inventaire, Etude production des forêts, 
pédologues, érosion, ... 
Catégorie 2 : Agronomes plantes: phytotechniciens, sylviculteurs, ... 
Catégorie 3 : Agronomes système de culture et de production : étude de l'intégration d'une culture 
dans un système (agroforesterie, ... ). 









V VENTILATION PAR ACTIVITE : 
Etude de la dynamique des peuplements naturels de forêt dense en fonction 








1 technicien supérieur (prép. thèse) 
1/2 chercheur + 1 chercheur 
1 chercheur 
Etude de la dynamique des formations ligneuses de savane. 
- France-Nogent sur Marne : 1 /2 chercheur 
Modélisation et prévision de la croissance des peuplements forestiers 
naturels et artificiels. 
- Côte d'Ivoire-Abidjan : 1 chercheur 
Mise au point des techniques sylvicoles pour les plantations de bois 
d'oeuvre. 
- Côte d'Ivoire-Abidjan 1 chercheur 








N. B. : 1/2 chercheur correspond â un agent chargé â mi-temps du thème de 
recherche (et/ou de l'action de recherche/développement). 
VI PRlNCIPALES ACTIONS DE RECHERCHE-DEVELOPPEMENT ET DE DEVELOPPEMENT - --
61 Recherche-Développement 
Mise au point des 




télédétection pour le 
de l'impact des activités 
- France Nogent sur Marne 1 /2 chercheur 
1 chercheur - Thailande-Bangkok 
suivi de 
humaines 
- Adaptation des techniques d'inventaire, de cartographie et d'aménagement 
â des formations forestières particulières (savanes ou/et zones de 
montagne). 
France-Nogent sur Marne 1/2 + 1/2 chercheurs 
Analyse des 
valorisation 
conditions techniques, économiques et législatives 
durable des ressources ligneuses, compatible 
maintien de l'environnement. 




- Analyse du potentiel forestier par pays et des conditions techniques et 
socio-économiques des activités liées à cette ressource. 
France-Nogent sur Marne : 1/2 chercheur 
- Mise au point des techniques et du matériel végétal pour les 
reboisements à grande échelle en espèces à croissance rapide. 
Viet-Nam : 2 chercheurs 





- Conception et mise en oeuvre des plans d'aménagements forestiers. 
Guinée-Conakry : 3 chercheurs + 2 techniciens supérieurs 
VII ACTIVITES ET RESULTATS : 
Les activités et résultats du programme sont présentés en annexe 
(photocopie du rapport annuel CIRAD. p. 204 à 208). 
VIII PERSPECTIVES DU PROGRAMME : 
La thématique et la problématique du Programme se situent au 
défi des prochaines décennies que constitue la capacité de 
gérer les ressources naturelles dans un environnement limité. 
coeur du 
l'Homme à 
Bien sûr, le champ du programme se concentre sur les régions chaudes et 
sur les aspects forestiers, mais les chercheurs perçoivent bien la 
nécessité d'élargir la problématique pour mener un travail réellement 
interdisciplinaire intégrant les apports des sciences humaines (dont la 
sociologie et l'économie) ; l'agronomie ; le pastoralisme l'écologie au 
sens large ; la modélisation de systèmes complexes ; . . .  
Qu'est-il actuellement constaté? 
- L'équipe de chercheurs du Siège est très restreinte et très limitée 
dans ses moyens d'action et par force est trop isolée dans sa réflexion 
- Malgré cela, les activités du programme (Siège et Outre-mer) 
connaissent une dynamique et un développement importants 
* le cham_p__g�ogra�hiq�, au départ cantonné (ou presque) à l'Afrique 
francophone, a été progressivement étendu à l'Amérique du Sud, à 
l'Asie du Sud-est et même à l'Afrique de l'Est et au Maghreb. 
* les thèmes de recherche et de recherche/développement, évoluent vers 
une vision beaucoup plus globale de l'aménagement et de la gestion de 
l'environnement et des espaces boisés ; 
- mais à terme, les problèmes qui sont soumis au Programme sont d'une 
complexité et d'un niveau de plus en plus élevés et ils ne pourront 
être correctement traités qu'au sein d'équipes à vocation 
interdisciplinaire, performantes et fécondes. Faute de quoi, c'est la 
crédibilité du Programme qui sera, sous peu, mise en doute et 
rapidement, d'autres équipes internationales mieux organisées pourront 
devancer les chercheurs du CTFT dans leur domaine de compétences. 
Les forces de travail du Programme que représentent les chercheurs de 
terrain en matière de sylviculture, de techniques de gestion, de 
dendrométrie/croissance des peuplements .. . et les spécialistes au 
Siège en télédétection/cartographie, identification de la ressource, 
économie des forêts et des produits forestiers ; . .  ne pourront se 
maintenir et se développer qu'avec la collaboration concertée d'autres 
chercheurs du CIRAD, du PIREN (CNRS), de l'ORSTOM, de l'INRA, du CNES, 
des Universités . . .  
Pratiquement, dans un premier temps, il s'agit de réduire (dans la 
mesure du possible) les expertises ponctuelles "payantes" mais sans 
retombées scientifiques ou techniques et de privilégier les actions 
(parfois à prix coûtant) constructives répondant aux problèmes posés 
par les organismes nationaux et internationaux ; d'où l'effort de 
contribution directe à l'établissement des Plans d'Action Forestiers 
Tropicaux et de participation à des réseaux et à des groupes de 
travail. 
Enfin, pour les chercheurs du Programme, 
vers une dénomination plus large telle que 
Gestion des Espaces Boisés et Naturels". 
celui-ci devrait s'orienter 
: "Milieu, Environnement et 












REPARTITION PAR SITE ET PAR GRANDS THEMES 
DES CHERCHEURS EN 1991 
SIEGE/FRANCE AFRIQUE ASIE/OCEANIE AMERIQUE 
0.5 ADM 
0.5 F.N. 1 
0. 5 TEL/INV l 
1. 0 F.N. l 
' 
0.5 TEL/INV ! 
0. 5 REB ' 
0.5 F.N. ' \ 
1. 0 ECON. ! 
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INDONESIE 2 F.N. i GUYANE 
THAI LANDE 0.5 TEL i BRESIL 
N.CALEDONIE 0.5 ADM ! 
0.5 F.N. 
VIET-NAM 2 REB 
THAILANDE 0.5 TEL 
INDONESIE 0.5 INV 
0.5 RES 




- 6 postes O .M .  sur enveloppe recherche------------------------ 36 % 
- 5 postes Siège sur enveloppe recherche et ressources propres ---





INV /TEL 1. 0 





:ADM 2.0 ( 8 %) 
!REB 9.0 (36 %) 
jF.N. 10.5 (42 %) 
!INV/TEL 3.5(14 %) 
PROGRAMME AMENAGEMENT FORESTIER 
Répartition des postes 
E:2 O.M. Recherche O Siege, Rech.&BET [] O.M. BET 
Année 1991 
F'ROGRAMME AMENAGEMENT FORESTIER 
Répartition par grands thèmes 
(36%) 
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Le programme d'aménagement des forêts tropicales rassemble trois acti­
vités traditionnelles du CTFT : la sylvi­
culture, l'inventaire et l'exploitation, 
menées surtout en forêt dense humide. 
Les objectifs du programme ont pris 
forme lors de l'élaboration du plan à 
cinq ans du CTFT, en tenant compte 
des faits suivants : les reboisements ne 
sont pas à même de pallier, à eux 
seuls, le phénomène massif de défores­
tation, et ce, malgré la réussite de pro­
jets industriels de plantation d'espèces 
à croissance rapide, comme ceux du 
Togo (ODEF) ou pu Congo (UAIC) ; les 
formations ligneuse's de savane consti­
tuent un ·potentiel vital pour les 
besoins énergétiques des pays souda­
no-sahéliens, auxquels les peuple­
ments artificiels, coûteux et peu pro­
ductifs, ne pourront jamais faire face. 
les premiers résultats de la recherche 
sylvicole sur les peuplements naturels 
de forêt dense sont actuellement dispo­
nibles, mais ne peuvent générer à eux 
seuls des opérations d'aménagement 
intégré, car il s'agit avant tout de 
concilier les intérêts des communJutés 
rurales, des exploitants forestiers, de 
l'Etat et des bailleurs de fonds. En 
outre, les schémas économiques et les 
techniques d'aménagement proposés 
doivent impérativement prendre en 
compte les considérations d'ordre éco­
logique et environnemental.• 
For�t dense humide de montagne, Nyungwe, 
Rwanda. Au centre, Newtonia buchananii. 




E n matière de sylviculture des plan­tations, un effort de synthèse des 
résultats acquis a été accompli, per­
mellant d'assurer une veille technique, 
pendant que s'intensifie l'étude des 
peuplements naturels de forêt et de 
savane, domaines moins connus mais 
porteurs d'avenir. 
Parallèlement, en accord avec les pays 
concernés, les recherches en sylvicul­
ture des espèces à croissance rapide 
(pins, eucalyptus) sont réorientées : 
l'objectif de production de pâte à 
papier est provisoirement écarté, au 
profit de celui de la production de bois 
d'œuvre, de bois de service et de bois 
de feu, combinée à la restauration des 
sols. Par ailleurs, l'utilisation d'images 
satellitaires a été développée, au sein 
de la délégation de télédétection du 
CIRAD, non seulement pour soutenir 
et simplifier les travaux d'inventaire 
forestier à grande échelle, mais aussi 
pour suivre et quantifier l'effet de 
l'action humaine sur les écosystèmes 
de forêt et de savane. 
Les moyens du programme sont donc 
concentrés sur l'étude de la forêt natu­
relle, domaine prioritaire. Un dispositif 
en cours d'installation au Kalimantan 
est venu compléter le réseau expéri­
mental d'essais d'Afrique et d' Amé­
rique latine. A présent, l'objectif 
majeur est d'établir le bilan des résul­
tats disponibles, même s'ils ne sont 
que provisoires, afin de concevoir des 
dispositifs de deuxième génération. A 
plus long terme, et conformément aux 
recommandations de I' Atelier sur 
L a production effective des princi­pales formations forestières de Côte­
d'Ivoire a été quantifiée et lé gain de 
production apporté par les traitements 
sylvicoles mis en évidence. La modéli­
sation de la croissance des peuple­
ments de forêt sempervirente permet 
d'établir les prévisions de production à 
moyenne échéance. Ces résultats ont 
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l'aménagement et la conservation de 
l'écosystème forestier tropical humide, 
organisé à Cayenne en mars 1990, 
seront constitués des équipes et 
des programmes pluridisciplinaires, 
capables de mieux appréhender, par 
une démarche globale, les facteurs de 
l'environnement. 
Enfin, l'étude des formations ligneuses 
de savane, encore récente, sera renfor­
cée à la faveur des projets de dévelop­
pement appelés à se mettre en place. 
Le programme a orienté sa stratégie et 
s'est organisé en fonction de ses nou­
veaux objectifs scientifiques. Dans un 
premier temps, les activités ponctuelles 
d'expertise seront réduites au profit 
d'interventions plus constructives, sol­
licitées par les organismes nationaux et 
internationaux. C'est en ce sens que le 
programme contribue directement à 
l'établissement des Plans d'action 
forestiers tropicaux (PAFT) et participe 
aux nombreux réseaux et groupes de 
travail.mis en place. 
En matière d'organisation interne, le 
programme favorise les échanges entre 
chercheurs en poste à l'étranger: mis­
sions inter-pays (Brésil, Guyane et 
Côte-d'Ivoire en juin 1989) et sémi­
naires en France (dendrométrie et syl­
viculture des plantations en septembre 
1989, traitement informatique et inter­
prétation des données de forêt natu­
relle en septembre 1990). Par ailleurs, 
la formation des chercheurs est encou­
ragée, et cinq d'entre eux sont engagés 
dans un travail de thèse. • 
montré quels sont les facteurs de dyna­
mique de peuplement les moins bien 
maîtrisés, la mortalité naturelle, notam­
ment, dont l'étude constitue doréna­
vant l'axe prioritaire des recherches. 
Au Sénégal, l'étude du massif de 
Koumpentoum, formation ligneuse de 
savane, débouche sur un premier 




u n  contexte particulièrement difficile. 
Toujours au Sénégal, dans le cadre 
d'un projet fi nancé par la CCE, 
les chercheurs de l'ISRA et du CTFT 
évaluent la productivité de différentes 
formations ligneuses et herbacées. 
l'étude des peuplements artific iels et 
la modélisation de leur croissance ont 
abouti à l'élaboration de tables de pro­
duction (modèles de sylviculture) pour 
le framiré, Terminalia ivorensis, et 
le samba, Triplochiton scleroxylon, en 
Côte-d' Ivoire. la monographie de 
l'okoumé, Aucoumea klaineana, qui  
vient de paraitre, constitue un bilan 
général des connaissances sur l'espèce 
et, plus particulièrement, des re­
cherches entreprises en plantation et 
en forêt naturelle. L'Organisation inter­
nationale des bois tropicaux (OIBT) a 
financé une synthèse des résultats sur 
les techniques de plantation par enri­
chissement en Afrique et en Amérique 
tropicale. Enfin, un bilan des règles de 
sylviculture pour les principales 
espèces de bois d'œuvre, en cours de 
réalisation, sera publié en 1 991 . 
le traitement visuel et numérique des 
images satellitaires a été mis au point 
pour l'étude du paysage forestier dans 
la région de Sorondian, au Mali, avec 
le concours de l'Institut géographique 
national (IGN) et de l'inventaire fores­
tier national (IFN). l'étude de l'effet de 
l'action humaine, défriches et exploita­
tion, en forêt dense, au Sabah, fai t  
L e programme d'aménagement fo­
restier part ic ipe au réseau arbres 
tropicaux et a pour mandat de mettre 
sur pied, dans le cadre de la CORAF, 
un  réseau de recherche sur les forêts 
naturelles. 
Par ailleurs, les chercheurs du pro­
gramme sont coanimateurs du groupe 
national français du programme MAB 
(Man and B iosphere) et du groupe 
Régénération de la forêt tropicale (Sl -
07-05) d e  l'Union internationale des 
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appel aux mêmes techniques de télé­
détect ion. Cette opération est menée 
en collaboration avec l'IRAT, l'IGN et 
le Centre national d'études spatiales 
(CNES). l'adaptation des techniques de 
cartographie et de sondage statistique 
aux conditions de forêt dense humide 
de montagne a permis de réaliser une 
prospection floristique au sein du mas­
sif de Nyungwe, au Rwanda, grâce à 
un  financement de la Caisse centrale 
de coopération économique (CCCE). 
les ressources disponibles pour appro­
visionner en bois de feu les principales 
agglomérations du N iger peuvent être 
estimées à l'aide des protocoles prag­
matiques récemment mis au point dans 
le cadre du projet d'énergie domes­
tique financé par la Banque mondiale. 
Afin de défin i r  les conditions tech­
n iques d'une valorisation du rable des 
ressources naturelles, le CTFT a étudié 
l'effet de l'exploitation forestière sur  
l'environnement en Indonésie, pour le 
compte de l'Un ion internationale pour  
la  conservation de  la nature (UICN) et 
de la Banque asiatique de développe­
ment (ADB). 
Signalons que la plupart des opérations 
en forêt natu relle (disposi t ifs de  
recherche, télédétection . . .  ) ont pu  être 
réalisées grâce à l'appui financier du 
Fonds forestier national (FFN)  du  
m in istère de I '  Agriculture e t  dé  la 
Forêt. • 
organ ismes de recherche forestière 
( IUFRO). I l s  participent également au 
groupe Ecologie de l'U ICN, et sont  
membres du comité d'experts de télé­
détect ion (Commission de coordina­
tion de la recherche dans les DOM­
TOM et ministères de la Recherche, de 
la Coopérat ion et des Affa ires étran­
gères) et du comité de rédaction de la 
revue Sécheresse, science et change­
ments planétaires de I '  AUPELF-UREF 
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lement ou entièrement de langue fran­
çaise - U niversité des réseaux d'ex­
pression française). 
le CTFT coopère directement sur le 
terra in, notamment en Guyane, avec 
l ' INRA, l'ORSTOM, l 'ENGREF, le labo­
ratoire de botanique tropicale de l'uni­
versité Paris VI et le programme Eco­
trop du CNRS. 
l' IGN est l 'un des principaux pa rte­
naires techniques en matière de télédé­
tection, l ' I FN et l 'Office national des 
forêts (ONF) en matière de foresterie. 
les chercheurs du programme ont des 
relat ions scientifiques avec l 'U ICN 
(programme forêts tropicales) et, dans 
une moindre mesure, avec Tropenbos 
( Pays-Bas) et l 'un iversité de Madrid 
(Escuela de Montes). Des contacts per­
manents sont maintenus avec l ' interna-
L e CTFT a participé aux programmes de reboisement à grande échelle, 
qui ont pris fin en décembre 1 989 au 
Togo el en jui l let 1 990 au Burundi, et 
le premier projet national d'aménage­
ment de la Guinée forestière, financé 
par la Banque mondia le, a été confié 
au département, en collaboration avec 
la société al lemande Forst-Consult. 
le programme d'aménagement fores­
tier fournit Jes données nécessaires à la 
gestion sylvicole des plantations de 
bois d 'œuvre de la Sodefor en Côte-
L a d isproport ion, i névitable, entre les moyens du programme d'amé­
nagement forestier et les enjeux que 
représente la forêt tropicale impose 
des choix à court et moyen terme. 
Dans un premier temps, l'appui aux  
organismes nationaux de recherche et 
de développement sera renforcé, 
notamment en Afrique, en fa isa nt 
i nterven i r  des équipes plu rid isc ip l i­
na ires et en multipliant le partenariat. 
Le programme participera activement 
aux débats i nternationaux dans le 
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t ional l nstitute for Environment and 
Development ( I I ED) de Grande-B re­
tagne et le World Resources lnstitute 
(WRI) aux Etat-Unis .  Outre-mer, les 
organ ismes de recherche et de déve­
loppement avec lesquels coopère le 
programme sont mu ltiples : l ' lnstituto 
Nacional de Pesqu isas de Amazonia 
( INPA) à Manaus (Brés i l), la Soc iété 
pour le développement des plantations 
forestières (Sodefor) en Côte-d' Ivoire, 
le Centre nat ional de la recherche 
appl iquée au développement rura l 
(FOF I FA) à Madagascar, I' Asian lnstitu­
te of Technology (AIT-SEAMEO) en  
Thaïlande, etc. 
Les partenaires industriels sont pour la 
plupart des entreprises d'exploitation 
forestière : Rougier, Landwood . . .  e n  
Afrique, l nnoprise Corporation, PT. 
lnhutani I, Liksin-VMH .. .  en Asie. • 
d'Ivoire, et des plantations papetières 
de l 'UAIC au Congo. A Madagascar, le 
département appuie le programme de 
gestion de plantations de pins mené 
par la Fanalamanga et le service mal­
gache des eaux et forêts, avec l'aide du 
Fonds d'aide et de coopération (FAC). 
Enfin, à la demande de l ' IRHO et de l a  
Sodepalm,  l e  CTFT a fourni les élé­
ments techniques pour les plantations 
d' Acacia mangium mises en place en 
Côte-d' Ivoire afin de rétablir la fertil ité 
des sols. • 
cadre de ! ' Internat ional Tropical 
Timber Organizat ion (ITTO), de la  
CCE, de la FAO. l i  s'attachera à déve­
lopper  les études dans les domaines 
de l 'économie et de l 'écologie et à 
poursu ivre l 'effort de synthèse des 
résu ltats, out i l  indispensable pour 
réorienter rapidement les recherches. 
Enfin, les actions de développement 
démonstratives, assurées de finance­
ments pérennes et in tégrant des 
recherches d'accompagnement à long 
terme, seront privi légiées. • 
Publications 
marquantes 
Missions d'appui et d'expertise 
0 Contribution à l'élaboration des 
plans d'action· forestiers tropicaux 
de la FAO et des principaux 
bailleurs de fonds internationaux : 
au Zaïre en 1 989 et en Guinée­
Bissau en 1 990, sur financement 
de la Banque mondiale ; 
au Congo' en 1 990 avec l 'appui 
du FAC. 
0 Analyse des conditions 
techniques et socio-économiques 
de relance des activités forestières 
en Guinée, au Sabah (Malaisie), 
en Indonésie, au Cameroun 
et à Mayotte. 
Q Identification et formulation 
de projets forestiers dans les pays 
de l'lnter-Governmental Authority 
on Drought and Desertification 
(IGADD), avec le soutien de la  
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